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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
Entre los recuerdos de mi infan-
cia está vivo aun y tan claro y deta-
llado como si fuera un acontecimien-
to reciente, el del incendio del teatro 
Español de Barcelona. Aquellas co-
|l1f11fl« de humo v de fuego que al-
fflT,2ahan al turas ínronrehib^s . 
^Anella lluvia He rbísnns rr>ia«» v do-
rí,f1?).«i O'ie raían H P I ci'el^. mun^án-
do'o to r̂» d^ f·'eé^· «O'^V rnfdo ín-
ce^nf" di1 l·iodnpra dpvi«)far1ora. 
r|stamr>tHo«* He pxnlo'íorie" v 
(.ptarH-jmos H^ hnr»Himípn<-o. v her-
vores de rntarnfns árdante*!, v mnr-
ñflfncinnes He llamas mp-^oras. 
tntn pl horrar, pn una pa^ahra H P 
^filipí inr-pn^ío v ^e ann^lla norh^. 
^ptrecp revivirlo aun. rnanHr» me 
w m * * ^ (ía^'Wa H P mi ras-> v 
.̂«̂ «"d-15» al mace" e1* ati^ ocupan 
plane fué solar, en ou" fd teatro S P 
aljfaTB, V d^He ortifrió 'a tmóe-Hn 
pl dífi 18 d^ N-^v^mhre df" 1889. 
yin quf» re'at^. ',ra la frpQfAí» 
matefifll. h \m^s vHíbV de ant i^ 'a 
n^rlr» inolviHahln. pprn n o la m a -
vcindndahVm^ntf. Al laHo He ^In . 
vnnr rntitia H^ ^l'a. [c'iánt1'1» tra^p-
f1in9 rrinraVR ort i rrMan amiflla tiA-
rhp! ¡r,ii¡$nt-as hnfHas nrpoinífaHoíjj 
iCnánfns sjnares Hpotrn-Moel [fuán-
tO''O ĵpt̂ s Hp r n H o fami'iar H P ^ -
fr^ídos o ner^i^^"! i'^tiánt'-»» prO-
yectns derrumbado^! lY la angustia 
y PI nánico v la lornraI 
R1 fuê o es u n o H P los el^mp^tos 
más deflmorali/atitps ntie px'·'tpn. 
Gentes que nr> retro^eHe" a"te la 
"inerte, snctimhen ante él Su ŝ 10 
nnmhre h»sta pa»-a pon^r pn con-
mooirtn n"la<í "muHittidp*» Pronnn-
cia'llo en v^z alta, en ima nglomera-
r̂tn humana, v producí*»inmpdiata-
"i^te el pánico, la de^ba^d^da. 
Pronunciadlo con un ér'to, en «na 
casa, y veréis como n^r ensalmo, se 
puebla la pSca|era de fugitivos, y la 
cal,ede obietos'"arrojado'» por los 
icones-y cosa rara será que al ' 
û"s persona no los acompañe por 
el^ismo camino - v la acera de cria-
turas abandonadas. Porque en íá 
^i^n de huida que indudablemen-
'e Provoca el fuego, se registran 
siempre estas dos notas dominan-
*eS; d deseo de salvarlo todo, antes 
esalvarse —que acostumbra a dar 
por Multado la destrucción de todo 
v lfl Pérdida del ^indivíduo-y el 
Endono de todo, para poder sal-
Varse fórmula suprema del egoísmo 
. Causa, casi única de las'Víctimas 
lnfantiles en los incendios. 
8 muy^curiosala psicología'hu-
^"a; esta cosa 'espantable y des' 
Cinco pistoleros asaltoron hoy Finalidad de I c i o n 
ni ^bjP 
truct t0ra> el fuego,"que ocasiona y 
a verdaderas inhumanidades 
I alvemos siempre 'los hr-roísmos 
guando su obra interesa, ataca'o 
ecta a los hombres, deja de ser 
Causa de pánico, para aquellos una 
otro JJ. 3 a quienes no afecta, ni ataca, 
^ Teresa, y se convierte para'ellos 
( j j j ^ ^ á c u l o . Los'grandes incen-
'as Ó tienen 8US «gourraets» 'como 
^ grandes comidas. Los reporteros 
ho ?S Periódícos llaman a estos 
sos» re^de8Preciativamente «curio-
«rs* / sería rnei0r ñamarlos 
^ C6iogoS5>?] Porque no hay duda 
10 0U<; a mucho.s de pilos sin notar-
sm nrse cuenta, inecnsciente-
3e| { 110 ts Ld e s p e c t á c u l o mismo 
ftqi^j' ^60 ,0 1̂16 'es interesa-y 
( 0 s,'rla Compit i ó s ino conta-
^ás 0 e ernt-n«o de d e s t r u c c i ó n 
^ t í i " Con ,as llama*;-lo que les 
v- e y les 
0 tltl i Entretiene es lo adjeti-
a r„.llCencl,ü Propiamente dicho; 
obradCemÍÍO' y eí Pensamiento y 
^ t u í ^ 6 ? át 1(53 perjudicados 
ios ii amados a extinguir-
lo. Gentes que huyen despavoridas; 
ajuares que se destrozan al caer de j 
los pisos altos, familias que se des-
hacen por la egoista dpsbandada de 
sus IndiviHuos. y heridos sin cuento 
por contusión, por quemadura, por 
colisión, v objetos robados, v obje-
tos perdidos, v el olvido de aquellos 
valores que debían salvarse, de 
aquellos documentos que no debían 
perderse... (Esto por parte de las 
víctimas del incendio). Y por parte h 
de los que debieran sofocarlo, la im-
previsión, el abandono de lo princi-
nal, la impericia, el miedo, o la te-
meridad. ¡Cuántas veces, el destro-
zo que producen v los daños que 
caucan, son superiores a los que 
pudo producir el fuego! ¡Cuántas 
rosa« han tenido que derribarse pa-
ra aislar un fuego, o pam acabar 
con él^que con un poco Éfe agua, 
hubieJfen podido salvarse, si se hu-
biese tenido acierto, en la determi-
nación del lugar, serenidad en el 
empleo de ella y oportunidad en él 
tiempo...! 
Y viene nuevamente a mi memoria 
la noche del incendio del teatro Fs-
pañol. Fué mi padre una de las pri-
tr>eras personas «SfUe ovó los gritos 
de alarma e inmediatamente salió 
de su habitación para ver de qué se 
trataba. Y lo primero que se ofreció 
a su vista, fué el ama, que criaba a 
un hermano mío que en ropa de no-
che, y con el chiquillo en brazos, se 
echaba a la calle. Mi madre, por 
primera providencia, cerró todas las 
puertas de salida y retiró, las llaves, 
manifestando que nadie saldría de 
la casa hasta que ella lo autorizase, 
y que todos debían ir completamen-
te vestidos. Procedía entretanto mi 
padre, a salvar todos los objetos y 
papeles que tenían" ^Igún valor y 
sólo cuando ello se hubo consegui-
do y lo estimó pertinente el jefe de 
bomberos, se abandonó la casa pa-
ra refugiarse en la de unos parien-
tes. 
Tampoco perdió la cabeza el jefe 
en cuestión, y sin destruir nada, 
proyectando el agua en el lugar 
oportuno, evitó muchos perjuicios 
inútiles y muchos daños irrepara-
bles. Y al día siguiente volvimos a 
instalarnos en la casa, algo mojada 
pero intacta, en donde cada objeto 
y cada papel volvía a ocupar su lu-
gar-toda la familia, sin faltar uno, 
y sin una contusión ni una herida, 
ni una quemadura. Y todo ello, por-
que en unos y en otros, hubo una 
cosa muy rara en la v i d a - y s i n o 
que lo digan los espectadores habi-
tuales de incendios y catástrofes 
aná logas -hubo serenidad. 
«Y esto, ¿a qué viene ahora?» me 
preguntará el lector tal vez. «¿Te lo 
ha sugerido, quizás, la contempla-
ción de las casas y edificios quema-
dos en Oviedo?». 
No; lector amigo. Esto me lo ha 
sugerido el aniversario del incendio 
del Teatro Español, y el pensamien-j 
¡ tode las revoluciones tienen mu-
cho de común con los incendios, y 
la contemplación de uno de éstos] 
I incendios tún llamas que no por ca-! 
I recer de ellas dejan de ser terrible-; 
i mente pel grosos. y que pueden des 
¡truir irrep^r^bk-mentc muchí.s co-
líias. si el pánico se apodt-ra d é l o s 
i de den! ro de ¡a casa y de los de fue-
ra de ella... Y por es o, hecrddo 
Lu-e ra discreto, y aun patriótico, 
i as-m^rme al mundo, por Ja ventana 
i de mi casa de Barcelona, amenaza-
1 da para hacer el elogio de la serení-
dad. , , VT J i Joaquín Mana de Nadal 
Perseguidos por el público disparan contra 
éste y matan a un ¡oven 
Madrid . -Alas doce de la maña- DE MADRUGADA EN 
atracadores armados de 7 " ^ ^ ^ ^ 
pistolas, tomaron un taxi en la calle ¡ 
de la Princesa. j Madr id . -Al recibir esta madrdga 
Dijeron al chofer que los llevara da a ios periodistas el ministro de 
a Cuatro Caminos. | Gobernación, señor Vaquero, en su 
Al llegar el vehículo a la calle de ! despacho les dijo que la única noti-
Topete, frente a la casa número 35, cia interesante del día, ha sido el 
en la que hay un establecimiento de 
fabricación de camas, los atracado-
res pusieron al chofer las pistolas a 
la cara y le obligaron a penetrar con 
ellos. 
En la fábrica había en aquellos 
momentos doce obreros y el dueño 
del establecimiento. 
Los atracadores les encañonaron 
con las pistolas y les dieron lá or-
den de poner las manos en alto y 
colocarse mirando a la pared. 
Después exigieron la entrega del 
dinero que hubiera en la fábrica. 
El dueño les entregó una caja de 
hierro cerrada y les dijo que en ella 
guardaba todo el numerario de que 
disponía en aquellos momentos. 
Los asaltantes cogieron la caja y 
se dieron a la fuga en T mismo auto 
que utilizaron para el atraco. 
El chófer logró quedarse rezagado 
y marchó a dar cuenta de lo ocurri-
do a la Comisaría más próxima. 
Mientras tanto los atracadores 
eran perseguidos por un empleado 
de la fábrica y por varios transeún-
tes. 
Cuando el auto que llevaba a los 
atracadores llegó a la calle de Alva-
rado, encontró el paso cerrado por 
estarse celebrando un mercado en 
dicha vía y hallarse ésta ocupada 
por los puestos. 
Los atracadores echaron pie a tie-
rra y comenzaron la huida volvién-
dose de vez en cuando para disparar 
contra las personas que le perse-
guían, 
A consecuencia de los disparos 
resultó muerto un joven de 19 años 
que iba en persecución de los mal-
hechores. 
Se llamaba la víctima de este su-
ceso Juan Q jintana. 
También resultaron heridas siete 
personas. 
Ha sido detenido uno de los pis-
toleros. 
En la caja que el dueño de la fá-
brica de camas entregó a los pisto-
leros no había más que seis pesetas 
y noventa céntimos. 
atraco cometido esta mañana en la 
fábrica de camas de la calle de Tope 
te, 
— Hay que terminar con estas co-
sas—declaró el ministro, 
Y añadió: 
— Los autores del atraco a la su-
cursal del Banco de Vizcaya el año 
32 fueron absueltos por dos jurados 
pués se pidió y fué concedida la re-
visión de la causa por nuevo jurado 
y serán puestos en libertad este mis 
mo mes. 
Los autores del atraco de hoy — 
continúo diciendo el ministro son 
criminales avezados a esta clase de 
crímenes. 
El joven Quintana, que resultó 
muerto durante la persecución Me 
los pistoleros, ha dado un alto ejem 
pío de ciudadanía, ha muerto en el 
cumplimiento de un deber ciudada-
no y el Gobierno se preocupará de 
atender a su familia, 
Era este joven hijo de un obrero 
tipógrafo que trabaja en los talleres 
de «Informaciones», 
Se tomarán medidas severísimas 
contra esta clase de delincuentes y 
para ello se utilizará todas las leyes 
recientemente aprobadas por el Par 
lamento. 
Entre los detenidos con motivo 
de este suceso figura un sujeto que 
ha sido reconocido como uno de los 
atracadores, 
Y SIGUE LA. RACHA,,, 
Alicante, —Esta tarde a última ho-
ra se presentaron en la casa comer-
cial «Seguí» tres pistoleros que se 
llevaron quinientas pesetas que ha-
bía en el establecimiento dispuestas 
para el pago de jornales a los obre-
ros que allí trabajan. 
Los atracadores que habían con-
seguido inmovilizar a los depen-
dientes del establecimiento amena-
zándoles con las pistolás, se dieron 
a la fuga una vez perpetrado el robo 
No han sido habidos. 
ABOGADOS 
e a e n 
España no es un país capitalista, 
como lo era la Rusia anterior a 
1917. Con mucho fundamento se 
puede poner en duda la posibilidad 
de que el capitalismo adquiera un 
desarrollo considerable en nuestro 
país. Por sus condiciones naturales, 
predominantemente agrícolas, y por 
la distancia—sumamente difícil ya 
de salvar—a que España está del 
desarrollo logrado por el capitalis-
mo en ¡los principales países del 
mundo, no es posible que el nuestro 
llegue a la madurez capitalista que, 
según la doctrina de Marx, facilita-
ría la implantación en España de un 
régimen de producción colectivista, 
¿Ignoran esto los socialistas espa-
ñoles? Cuesta trabajo creer que lo 
ignoren, sobre todo los jefes de ma-
yor solvencia intelectual. No hace 
muchos años, algunos de esos jefes 
— metidos ahora en la aventura de 
una revolución desatinada —decían, 
para afianzar su criterio evolucio-
nista y prudente, que España no es 
Rusia. Seguramente expresaban así 
no sólo que aquí no se daban —y no 
se han dado después—las circuns' 
tancias excepcionalísimas que faci-
litaron y casi hicieron inevitable el 
triunfo de los comunistas en el «Oc-
tubre rojo» de 1917, sino, a la vez, 
que la enorme extensión geográfica 
de Rusia y sus inmensas y apenas 
explotadas riquezas naturales de to-
do género permitían hacer allí un 
ensayo de nueva edificación social 
que sería en España, tan distinta de 
Rusia, temerario, estéril y expuesto 
al más terrible fracaso, 
. Es de notar, por añadidura, que 
en los años inmediatos a 1917 la ge-
neralidad de los jefes socialistas es-
pañoles invocaba las más categóri-
ricas tesis del marxismo ortodoxo 
para escandalizarse del error en que 
incurrían los comunistas rusos al 
emprender la instauración del so-
cialismo en un país donde la con-
centración capitalista apenas estaba 
en sus comienzos. Que en Inglate-
rra, en Alemania o en otros países 
de gran poderío capitalista, finan-
ciero e industrial se acometiera ese 
intento, pudiera ser natural y aco-
modado a las teorías y predicciones 
del marxismo. ¿Cómo iba a serlo en 
Rusia, cómo iba a serlo en España? 
Los años transcurridos desde en-
tonces, si han modificado las cir-
cunstancias objetivas que determi-
naban aquella postura del socialis-
ma español, lo han hecho en el sen-
tido de darles mayor fuerza para 
repudiar la acción revolucionaria. 
La experiencia rusa, cuya acción 
expansiva en el orden internacional 
ha perdido la mayor parte del terre-
no que ganó en sus primeros años , 
no tiene nada de alentadora, salvo 
para los fanáticos e ingénuos que 
siguen viendo en la Rusia soviética 
el paraíso de la clase obrera. Aque-
lla experiencia, sostenida por el mis-
ticismo y la incomparable sumisión 
tradicional del pueblo ruso, impone 
sufriniientos extraordinarios — que 
otro pueblo no soportaría, y menos 
los soportaría el pueblo e s p a ñ o l - a 
los trabajadores de aquel país, y en 
el empeño de forzar políticamente 
la evolución económica de Rusia, 
va absorviendo, en proporciones gi-
gantercas. las riquezas extraordina-
rias "del territorio sometido a la ex-
riencia de crear artificialmente, a 
contrapelo, un socialismo de Esta-
do, de imponente fachada y de con-
tenido capitalista, sin más aparien-
cias de construcción socialista que 
las figuradas por el decorado exter-
no de una dictadura proletaria que 
i es solamente la dictadura del parti-
[do gobernante sob'-e t c á z la pobla-
ción, incluso sobre el mismo prole' 
tariado. 
Si esa experiencia, que ningún 
país sólidamente constituido ha i n ' 
tentado copiar, se tratara de hacer 
en España, país de limitados recur-
sos naturales y de psicología menos 
paciente que la de Rusia, nadie que 
esté en su sano juicio dejará de 
comprender que los resultados n á ' 
turales serían catastróficos. ¿Cabe 
admitir que no se les haya ocurrido 
esto a los jefes socialistas españoles? 
¡Cómo no se les había de ocurrir! 
No hay entre ellos ningún hombre 
genial, pero tampoco son unos men-
tecatos. La comprobación, además* 
de los resultados excepcionales que 
para el socialismo español tuvo, 
desde el advenimiento de la Repú-
blica, su participación con muchos 
visos de hegemonía, en el Poder, 
debiera haberles incitado a no echar-
se fuera del camino de la legalidad, 
donde tantos y tan rápidos prove-
chos habían conquistado. Mante-
nerlos desde la oposición y apres-
tarse a ensancharlos en una nueva 
labor de gobierno, hubiera sido en 
ellos una táctica inteligente y aco-
modada a su ya casi tradicional lí-
nea política. ¿Qué fué, entonces, lo 
que les movió a echar por el arries' 
gado atajo de la revolución? 
¿Engreimiento? ¿Cálculo erróneo 
de sus fuerzas y de las contrarias? 
¿Creencia equivocada de haber lle-
gado España a un punto de descom 
posición como el que en Rusia hizo 
fácil el triunfo comunista del año 
17? ¿Temor a perder unas masas, de 
educación política deficiente y men-
talidad simplista, a las que el con-
tacto con el Poder habría hecho so-
ñar con una victoria completa al al-
cance de la mano? Puede que haya 
habido un poco de todo eso; pero 
también es posible que haya habido 
mucho más de maniobra política 
encaminada no a dar el empujón de 
finitivo a la República burguesa, si-
no un salto audaz hacia la restaura-
ción del radicalismo derrumbado en 
Septiembre de 1933, para acentuar-
lo desde luego. 
Pero era aquella política, para el 
socialismo español, un instrumento 
de avance más seguro, más cómodo 
aunque menos rápido que la revolu-
ción. Y si ésta hubiera triunfado y 
las masas—a las que no es tan difí-
cil burlar como parece - no hubiesen 
acertado a mantener sus posiciones 
extremas, quizá hoy no viviéramos 
bajo la hipotética dictadura del pro-
letariado, sino bajo la dictadura del 
grupo de políticos socialistas y so-
cializantes que, no habiendo sabido 
hecer ni antes ni ahora una revolu-
ción capaz de echar abajo un Estado 
erigido sobre las ruinas de la Monar 
quía en Abril de 1931, pretendía ir 
haciendo, paso a paso, la revolu-
ción desde el Poder, La hipótesis no 
es nada temeraria conociendo a esos 
hombres, a quienes, si les falta ma-
dera de héroes, les sobra destreza 
para manejar a masas tan ingenuas 
y toscas como las que, en los días 
de su efímero auge revolucionario, 
comulgaban con las ruedas de mo-
lino que les eran servidas por los 
embusteros, boletines de la revolu-
ción y que ahora, después del ven-
cimiento, aun se tragan las bolas, 
como catedrales, con que siguen 
burlándose de su simpleza y su can-
dor las hojas periodísticas secreta-
mente inspiradas por los caudillos 
de la derrota. Con tales masas cré-
dulas, ¿qué no hubieran podido ha-
cer sus jefes, incluso escamotearles 
la viectoria? 




De Zaragoza, continuando viaje a 
Madrid, don Fernando Vara, fiscal 
inspector del Tribunal Supremo, 
acompañado de su secretario don 
José María Ayala. 
- De la misma ciudad hermana, 
don Miguel García. 
- De Calatayud, don José María 
Fonít. 
Marcharon: 
A Valencia, don Francisco Lome-
ña y don Angel Soto. 
- A San Sebastián, don José San-
chis. 
- A Zaragoza, don Francisco Car-
bones y don Francisco Pueyo. 
- A Madrid, don Dámaso Torán, 
don Gregorio Montesinos y don Ri-
cardo Atrián, 
DESPEDIDA 
En nuestra Redacción hemos te-
ñido el honor de recibir la grata vi-
sita del pundonoroso capitán de In-
fantería don Avelíno La Rocha. 
Su visita fué motivada por mar-
char a la capital de España y desear 
estrechar nuestra mano en saludo 
de despedida al mismo tiempo que 
nos rogaba le despidiéramos de las 
múltiples y sinceras amistades que 
durante su permanencia entre nos-
ótros ha sabido captarse por su ca-
ballerasidad y buen trato. 
A l dèsearle feliz viaje y quedar a 
su disposición cumplimos verdade-
1 ramente complacidos el grato encar 
go que nos hace el digno militar se-
ñor La Rocha, 
TIEMPO I 
' • La mínima de ayer solamente fué 
de cuatro grados bajo cero con ocho 
décimas, pero también la máxima 
resultó baja puesto que marcó 3*4 
grados sobre cero, 
A las cuatro y media de la tarde 
comenzó a formarse una densa nie-
bla que por la noche alcanzó sor-
prendente importancia puesto que a 
ünos metros de distancia no se veía. 
La temperatura, por tal motivo, 
se hizo desagradable. 
Hoy, caso de no variar el viento, 
disfrutaremos del Sol. 
C e n t r o s of iciales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor abogado del Estado; Comi-
sión de obr-ros de la ciudad; señor 
ingeniero-jefe de la Jefatura Indus-
trial. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, sí asiste suficiente núme 
ro de señores ediles, celebrará se-




Nacimientos. - Presentación Pla -
nas Cercós, hija de Simón y Sara. 
Gloria Maícas Moreno, de Domin 
go y Gloria. 
Defunción. —Pedro Ferrer Barca, 
de 87 años de edad, casado, a cense 
cuencía de degeneración cardiaca.— 
San Julián, 87. 
F u n c i ó n b e n é f i c a 
Con relación a la noticia que di 
mos ayer de estar muy adelantado 
el propósito de dar ura función a 
beneficio del Comedor de Caridad 
y Asilo de Ancianos de nuestra ciu-
dad, organizado por elementos del 
Regimimiento de Infantería número 
13, aquí destacados, con la valiosa 
cooperación de bellísimas señoritas 
de la localidad, podemos ofrecer 
hoy nuevos e interesantes detalles. 
Debido a gestiones realizadas es-
tos días se ha conseguido que la or-
questina del Regimiento número 13 
se traslade a nuestra ciudad para 
tomar parte en esta función. 
Así pues, la citada orquestina que 
viene actuando a diario en las mejo-
res salas de Valencia, cosechando 
éxitos continuamente, vendrá a Te-
ruel para deleitarnos con su moder-
nísimo repertorio. 
También ha ofrecido su desintere-
sada colaboración, u n a notable 
agrupación artística, que actuará en 
nuestra ciudad, próximamente. 
Se pondrá en escena el entremés 
I de los Quinteros, «La Reja», y el 
saínete «El Contrabando», de Pedro 
Alonso y Muñoz Seca. 
Para esta función se reservan lo-
calidades en el Hotel España, te-
niente señor Rodríguez Cabezas. 
A N Í m 
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Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
(Continuación) 
Pesetas 
Suma anterior 11.871*35 
Relación de los señores^que han 
entregado cantidades en la Deposi-
taría del Ayuntamiento para sumar-
se a la suscripción nacional en ho-
nor a la fuerza pública. 
Ayuntamiento de Olba 20,00 
d. de Ariño lO'OO 
d. de Monteagudo 30'00 
d. de Jarque 5'00 
d. de Berge 25,00 
d. de Andorra 50 00 
d. de Nogueruelas 25'00 
d. de Urrea 25,00 
d. de Castelnou lO'OO 
d. de Castelserás 30'00 
d. de Valdelinares 15'02 
d. de Mazaleón 25'00 
d. de Valdeltormo 25*00 
d. de Mosqueruela 25 00 
d. de Montalbán 50,00 
d. de Aguaviva 15'00 
d. de Celadas 25*00 
d. de Villalba Baja 20*00 
d. de Portellada 25*00 
d. de El Cuervo 25*00 
d. de Torrecilla del Rebollar 16*00 
d. de Visiedo 15*00 
d. de Argente 10*00 
d. de Villarluengo 100*00 
d. de Torrecilla de Alcañiz 25*00 
d. de Martín del Río 15*00 
d. de Ladruñán 38*40 
d. de Azaila 25*00 
Don David García Quílez 25 00 
» Manuel Muñoz Muñoz 10 00 
» Ricardo Cañizares 5*00 
» Emilio Bonilla Sol 25*00 
» Wenceslao Mediano 10*00 
Doña Dolores Mediano 10*00 




Eí próximo martes se hacen IÓS 
prüebas para elegir el estoque apro-
piado para el descabello a fin de 
evitar desgracias al saltar los actua-
les estoques. 
í̂ a plaza de Valencia ha sido ad-
judicada en arriendo a don Cristó' 
bal Peris, único solicitante. 
S e of rece 
r ma de leche pa-
ra criar en su 
casa. 
Razón en esta Administración. 
V e n d o m a s í a f ^ Z 
• compuesta de huerta, monte carras-
c a l y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Domingo Gascón. 6.-TERUEL. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Esta tarde se proyectará la gracio 
sa comedia de la Metro Goldwin, 
«En su lugar descansen» magistral 
mente interpretada por Conrad Na-
gel. 
Las funciones se celebrarán a las 
cinco y a las siete de la tarde. 
La función de los niños de la ca-
tequesis tendrá lugar a las tres. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame e 
auestro teléfono 1-6-9 y desde 
maQaaa recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
cas a sus ocupaciones. 
- i---. .. ir •„ n 
IHIlllPOTECAXS ^ I P I R E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOü anual. - INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
F A 1 B I R 1 I C A O l E T U I R I R O I N I E S (a vapor) 
M U Ñ O Z Nota de precios para la presente íem-— porada, de las clases que fabrica; 
CALIDADES EXTRAFINAS 
j 
ijona extra, en barra. 5 00 pt; s. Kg. 
ijona extra, cajitas de libra. 170 pts. 
Jijona extra, id. de media id. 0 90 » 
Provenza 5'20pt». Kií-
Mazapán yema. 4 40 » 
Mazapán frutas 3*80 * 
Crema tostada 5 00 » 






Mazapán piña América 4 40 
Cascas Valencia 4 50 
Figuritas Toledo 5'00 





Clases especiales superiores 
Blanco y Alicante. 2'50 ptas. Kg. - Guirlache y m gro. 2 20 ptas. Kg 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido 
FABRICA: Mariano Muñoz. 4. _ _ _ DESPACHO: Carlos Castel, 29 
S e c c i ó n re l ig ioas 
Santos de hoy. - D o m i n i c a 
XXVII después de Pentecos tés . -
Santas Catalina, virgen y mártir; 
Jacunda. virgen, y Santos Moisès. 
Mercurio y Erasmo, mártires; Gon-
zalo y García, abades. 
Oficio y misa: De la dominica 
XXIV después de Pentecostés. Se-
midoble. Color verde. Conmemora-
ción de Santa Catalina, virgen y 
mártir. 
Santos de mañana . -Los Despo 
sorios de Nuestra Señora; Santos 
Pedro, obispo y mártir; Silvestre, 
abad; Conrado y Amador, obispos; 
Fausto, Teodoro y Ammonio, már-
tires. 
Oficio y misa: San Silvestre, abad. 
Doble. Color blanco. Conmemora-
ción de San Pedro Alejandrino, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Martín, 
Por la mañana, a las nueve y me-
dia, misa'cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro, 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago,-Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve, 
San Andrés . -Misas a las siete, 
ocho, ocho y media y nueve. 
El Salvador. —Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,-Misa a las 
seis, 
Santa Teresa,—Misas a las siete 
y medía y ocho 
Santa Ciar»».-Misas a las siete y 
a las ocho, 
San Martín,—Misas a las cinco y 
siete y medía. 
Merced,—Misas a las seis y a las 
ocho, 
San Miguel,—Misas a las ocho y 
media. 
NOVENARIO DE ANIMAS 
Ultimo día del novenario en sufragio 
de las benditas ánimas del purgato-
rio dedicado por la Hermandad de 
Animas en la iglesia de Santiago, 
Hoy, por ser domingo, a las nue-
ve la misa cantada. 
Por la tarde empieza el ejercicio a 
las cinco con el San Rosario, siguen 
meditación, sermón, lectura de la 
novena, canto de los sentidos «La-
mentos» y se termina con un res-
ponso general. 
DIA 25 DE NOVIEMBRE 
parecer todos los hombres, sin ex-
cepción. 
Son dos hechos cada cual más 
digno de la consideración de Jos 
hombres, y que bien considerados, 
es seguro que son capaces, no sólo 
de fortificar en la fe a los cristianos, 
sí que también de llevar la fe a los 
que no la tienen. En estos dos vati-
cinios prueba Jesús su divinidad, 
porque da seguridad de que todo lo 
sabe, hasta con todo detalle, de que 
nada ignora, ni aun lo fortuito, ni 
aun los futuros contingentes, ni aun 
lo que pende de la voluntad huma-
na; y lo asegura, y se cumple sin que 
la violente. 
Así se cumplió la ruina de Jerusa-
lén y las desgracias del pueblo; y es-
to nos asegura de que se cumplirá 
todo lo que predice con relación al 
Juicio final, lo mismo en las señales 
que le han de preceder por parte de 
las criaturas insensibles, como la 
pérdida de luz en el sol, la luna y 
las estrellas, como por parte de los 
hombres, que olvidándose de sus 
deberes religiosos y despreciando a 
Dios su Criador, en vez de rendirle 
el obsequio debido de respeto y ado 
ración y de tributarle, con un amo-
roso servicio, el sacrificio humilde 
de su ser entero, solo pensarán en 
levantarse unos contra otros en fra-
tricidas guerras para su ruina, 
¡Qué preparación tan lastimosa 
para comparecer en el Juicio del Se-
ñor! 
Dios haga que los hombres no 
sean sordos a Su voz y hagan, aho-
ra que tienen tiempo, lo que quisie-
ran haber hecho cuando se presente 
al Juicio, Así no quedarán sorpren-
didos como el pueblo judfo-.cuando 
vió cumplido el anuncio deílDivino 
Maestro, que antes lo miró como 
despreciable. 
San Martín da| ^ 
LE P R Q P I N A N U N A ^ U ^ 0 
El vecino Manuel Catalán p , 
ha denunciado que en QC GAS 
dirigirse a su domicilio c o n ^ de 
ga de sarmientos saliéronle^0^' 
cuentro su hermano. José, de 4 « ^ 
de edad, y un hijo de ést^ 11 08 
Daniel, de 21 años. 
Ambos le sujetaron y echá.^ 
al suelo le dieron una pat> 
piedras y a puñetazos, p r o d u í 
le heridas leves. ^0" 
El hecho fué motivado por J 
tiones de interés. es' 
Pasó este asunto al JpZgado 
Ariño 
ROBAN E N E L 
AYUNTAMIENTO 
Violentando dos puertas intent 
ron robar la caja de caudales nn 
existe empotrada en la pared delV-
lón, pero apesar de forzarla noC 
graron su propósito y únicamente 
consiguieron llevarse SO'SS peseta, 
que había en uno de los cajones de 
!a mesa del secretario. 
Los asaltantes, que deben ser tres 
ambulantes que estos dias peíma. 
necieron en la localidad, emplearon 
palanquetas. 
Se han cursado órdenes referen-
tes a la detención de dichos indivi-
duos. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
En la iglesia de Santa Clara los 
ejercicios propios del V I domingo 
según los celebra el Apostolado de 
la Oración todos los meses; y ade-
más, con motivo de ser la fiesta de 
Santa Catalina, virgen y mártir, t i -
tular dicha iglesia, habrá misa so 
lemne con sermón, a las diez de la 
mañana, y desde las dos de la tarde 
exposición de su Divina Majestad, 
que terminará a las cinco de la mis 
ma. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
El Evangelio del presente domin-
go está tomado del capítulo XXIV 
del de San Mateo. En él el Divino 
Salvador instruye a sus discípulos 
- y en ellos a nosotros —sobre la 
inmutabilidad de la palabra de Dios 
y seguridad de su cumplimiento. 
Todo el Evangelio de este día tie 
ne carácter profético. tanto que Je 
sus hace alusión clara a la abomina-
ción de la desolación de que habló 
el profeta Daniel en sus capítulos 
Vil y IX. El Salvador anuncia aquí 
dos acontecimientos terribles: la des 
trucción de Jerusalén en justo casti-
go de sus crímenes, deicidio. dureza 
de corazón, desprecio de la fe. muer 
te de los profetas y otros muchos; y 
la destrucción del mundo y el Juicio 
final universal, en que han de com-
Dicen que a la tercera va la venci-
da.,. Como sea cierto, también lo 
será el que dentro de ocho días vea-
mos aquí un encuentro futbolístico. 
Porque ahora va de verdad pues-
to que ayer dieron fin a las obras 
del campo y esta tarde tendrá lug ir 
un partido de entrene que podrá ser 
admirado por los deportistas. 
A ver cuantos aficionados hay, se 
ñores. 
El Betis ofrece al Levante doce 
mil pesetas por Calero. 
Se espera la contestación. 
Está a punto de firmar la ficha 
por el Madrid el excelente extremo 
izquierda del Deportivo de La Coru-
ña. 
Diz jugará su último partido con 
los gallegos el próximo domingo 
frente al Celta, y comenzará a actuar 
en la liga con los merengues. 
Las condiciones del traspaso son.-
quince mil pesetas que percibirá el 
Club, cinco mil ¿j jugador, aparti-
de su sueldo, y si el año próximo si-
guiera en el Mudrid. otras cinco mil 
pesetas de prima. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
uavjva 
DETENCION DE DOS 
: «TORTOLOS» : 
Cuando se encontraban en la 
«Venta Aguaviva», enclavada en es-
te término municipal, han sido déte 
nidos los jóvenes Cirilo OrozcOMu-
ñoz, de 20 años, ambulante, y Mon-
serrat Llop Delmar, de 15 a ños y 
fugada de su domicilio paterno por 
que Cirilo le dió palabra de casa-
miento. 
La «niña» ha reingresado al do-
minio de sus padres. 
camz 
HALLAZGO DÈ EXPLOSIVOS 
Fruto de la constante vigilancia y 
registros efectuados en las viviendas 
de personas significadas por sus 
ideas extremistas ha sido el encuen-
tro de los siguientes artefactos; 
En la carretera nueva, una bomba 
en forma esférica, descargada; pesa 
cuatro kilogramos y tiene un diáme-
tro de cinco centímetros. 
También en la carretera, pròxim» 
a la Estación, otro artefacto de for-
ma cilindrica, de doce centímetros 
de longitud con un diámetro de seis, 
de hierro y revestido de cemeflW-
Estaba cargado de dinamita Peí 
sin mecha. Pesa cuatro kilogram0' 
Por último y en un montón (j 
de arena había hecho 
antes junto al río Guadalope el ^ 
pleado municipal Vicente Aoe ' 
fué encontrada otra bomba, des^ 
gada y de forma eàíédca, de me ' 
de doce centímetras de díáinef toS 
Parece ser que estos 
han sido abandonados por ta de 
res de los detenidos con 
los sucesos que obligaron a e 
di. hos registros y vigilancia. 
m m M 
S O N L O S 
í m T A D 0 5 
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i M ii [ i l l i iO 
$ martes se celebrará un impor-
fonfe Consejo en la Presidencia 
irttes se consultará a los jefes gubernamentales sobre la 
proposición de plenos poderes 
Será nombrado el general Fanjul director 
de industrias militares? 
Madrid.-A las diez y media que- bre escribientes y practicantes de la 
reunido en la Presidencia el Con-. Armada. 
• de ministros. { Concesión de varias cruces del 
sel°& reUnión terminó a la una y , Mérito Naval. 
día de la tarde. | Hacienda. —Créditos extraordina-
^Al salir el señor Lerroux dijo a los, rios para el pago de pluses de cam-
lnformadores de la Prensa. paña. 
-Hemos tenido un amplio despa-1 Autorizando a la Junta de la Ciu-
. ¿e asuntos y el único acuerdo dad Universitaria para emitir un 
empréstito. 
Comunicaciones. Instrucción pú-
plica, Industria y Estada. — Expe-
dientes de trámite. 
EN EL MINISTERIO 
olítíco que hemos adoptado es que 
se consulte a los jefes de los grupos 
¡ninisteríales sobre la proposición 
del señor Gil Robles en relación al 
presupuestól a fin de resolver esta 
cuestión en el Consejo que celebra-
remos el martes por la mañana. 
_¿{sJo se han ocupado ustedes de 
lógreos de muerte por los sucesos 
de Castilblanco?-interrogó un pe-
riodista. 
-No-contestó el señor Lerroux. 
£1 ministro de Comunicaciones 
¿Í6a los periodistas la referencia 
del Consejo. 
-Se acordó-di jo el señor Jalón 
-setivar ias^bras Me reconstruc-
ción de Asturias votáidose un cré-
dito de diez millones de pesetas pa-
ra las más urgentes. 
El ministro de Agricultura expuso 
sus impresiones sobre los proyectos 
de Ley que están en el Parlamento. 
Ha habido un amplio despacho. 
Entre los decretos aprobados figu-
ra el que se refiere a la incautación 
del orden público en Cataluña. 
El ministro de Gobernación infor-
mó acerca de un decreto que se re-
fiere a las viudas y huérfanos de los 
miembros del cuerpo de Guardia 
civil y carabineros. 
Se trataron varios asuntos que se 
resclverán en el Consejo que se ce-
lebrará el martes próximo, el cual 
promete ser muy interesante. 
Hay entre estos asuntos un expe-
diente que se refiere a una instancia 
presentada por el general Fernández 
Mulero, y otro a una propuesta de 
la Dirección general de Seguridad 
sobre recompensas. 
El alcance de estos dos decretos 
-continuó diciendo el ministro de 
: DE LA GUERRA 
Madr id , -A las cuatro y media de 
la tarde llegó al Ministerio de la 
Guerra el señor Lerroux. 
Allí recibió al general Batet con 
quien conferenció extensamente. 
La conferencia de Batet con el je-
fe del Gobierno duró hasta las siete 
de la tarde. 
Al salir el jefe de la división mili-
tar de Cataluña dijo a los periodis-
tas que no sabía si volvería a confe-
renciav con el señor Lerroux y que 
creía que el martes habrá de regre-
sar a Barcelona. 
Como los periodistas intentasen 
arrancarle algunas manifestaciones, 
el general. Batet les dijo: 
—Yo que soy tan generoso de to-
das las cosas soy avaro de las pala 
bras. Siempre estoy dispuesto a ir a 
donde me manden porque creo que 
en todos los puestos se puede ser-
vir a España. 
Soy ajeno a la política y no he 
aprendido más que a obedecer. 
Me atengo al viejo adagio que di-
ce: «Zapatero a tus zapatos», esto 
es. «militar a tu cuartel». 
La política deben dirigirla los po 
líticos, 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX i 
^ icio 
niente de le 
muerte un te-
a civil 
No se reanudará el trabajo en las minas hasta que los re-
beldes entreguen las armas 
Ha fallecido el presidente de la Audiencia 
de Zaragoza, señor Azaña 
Zaragoza,-Ha fallecido el presi-
dente de la Audiencia territorial, se 
ñor Azaña. 
El señor Azaña. que durante su 
enfermedad recibió reiterados ve-
ces los santos Sacramentos, al pre-
sentir la proximidad de su muerte, 
pidió que le fuera administrado el 
V)ático, que recibió con gran fervor. 
Su muerte ha sido muy sentida y 
sentida. 
POR COMERCIAR CON 
L O S E M P L E O S 
Barcelona.—Ha sido detenido un 
agente de la Policía de la Generali-
dad acusado de vender empleos mu 
nicipales. 
LA COMISION DE 
SUPLICATORIOS 
Barcelona, —Hoy ha marchado a 
Gerona, para tomar declaración al 
señor Marial, la Comisión de Supli-
catorios, 
CONSEJO DE GUERRA 
CONTRA UN OFICIAL 
Oviedo. —Hoy se vió ante el Con-
sejo de Guerra la causa instruida 
versación con los periodistas dicién-
doles: - -
— Ahora me voy al domicilio del 
Presidente de la República para so-
meter a su firma1 numerosos decre 
tos entre ellosVuno ascendiendo a 
general al coronel Capaz y otro as-
cendiendo a comandante al capitán 
Del Oro, 
U N DESCANSO 
B I E N GANADO 
Madrid.—A las ocho de la noche 
abandonó el señor Lerroux el M|-
b m U ç a c ^ niïeTÍ0 ̂  la GuerJra· 
al publicarse el articulado. 
Hubimos de hablar también de 
'os atracos, que es una plaga con la 
Que hay que acabar con mano dura. 
Por último se aprobaron los de-
cretos referentes a los asce.isos del 
Dijo a los periodistas: 
— He recibido la visita del general 
Balmes, que estuvo a despedirse. 
También recibí la visita del gene-
ral Fanjul que vino a informarme 
acerca de su ingestigación en el asun 
-«-IU.J i c u : i c i n e s a l ú a a a ^ + u ^ - * _ . J T _ J . „ 
coronel Capaz y del capitán Del to relativo al Consorcio de Indus-
Oro ; trias Militares, 
—Aquí llevo un decreto -añadió 
^OTA OFICIOSA el señor Lerroux-suspendiendo la 
; j actuación del Consorcio y determi-
Madrid. —El señor Jalón entregó nancio cómo quedará reorganizado, 
a los periodistas la siguiente nota j Nada de extraño tendrá que el ge-
niosa de lo tratado en Consejo: 
Presidencia. 
i neral Fanjul se encargue de nuevo 
Decreto sobre in- j ¿e ia dirección de Industrias Milita-
mutación del orden público en Ca- res que ya, anteriormente, ha des 
taluüa, 
decreto sobre inspección de las 
Vitor ias y nombrand o inspector 
a don Onofre Sastre, 
Proyecto de recompensas para 
88 berzas de ocupación de Ifni. 
Proyecto sobre industrias mili-
tares. 
Gobernación. — Modificando la 
ey de pensiones y retiros de los 
cabos y soldados de la Guardia ci-
y Carabineros y de las viudas y 
uérfanos de las clases de tropa de 
a,r'bo8 cuerpos. 
i ncu l t u r a . - Proyecto referente 
a acceso de los colonos a la pro-
b a d de la tierra. 
Gobierno acordó que en el 
°Sejo del martes próximo quede 
0 Su criterio sobre la reforma 
* Ley de Arrendamientos Rús-
ecreto modificando las interven-
nes en el mercado triguero. 







Tratamos también de la situación 
de las viudas y huérfanos de los 
obreros de Trubia y Oviedo, 
Los obreros se han buscado esta 
situación al provocar esta revolu-
ción. 
Recibí también al general Batet 
que me informó largamente de lo 
ocurrido en Cataluña, 
Hablamos del nombramiento de 
carg m para aquella región pues 
quizá las personas que hoy los des-
empeñan no sigan desempeñándo-
los. 
El señor Lerroux elogió, después, 
al general Batet y dijo: 
-Ahora está desempeñando pa-
peles políticos que no le correspon-
den aun cuando los desempeña muy 
bien. 
La combinación de mandos mili 
tares es muy extensa y es asunto 
que requiere mucha meditación. 
El señor Lerroux terminó su con-
Madrid.—Se dice que el Gobierno 
después de recompensar al general 
López Ochoa y al general Batet, 
piensa concederles un descanso para 
testimoniarles así su gratitud por 
los servicios prestados por ambos. 
ISI ESTABA VISTO! 
Una viuda ital 
más de cien 
atesoraba 
de oro 
Roma. —La policía se ha incauta- tuación interior de Alemania, Nada 
do de un verdadero tesoro al practi hay de movimientos revolucionarios 
car un registro en el domicilio de la en Berlín y en Hamburgo. pero la 
viuda Scallifo, acusada de usura por 
los habitantes de Cantazaro, 
Fueron encontrados cien kilos de 
oro, con 'numerosísimos brillantes. 
El valor de lo encontrado se calcu 
la en muchos millones. 
contra un teniente de la Guardia ci-
vil, llamado Gabriel Torrens, que se 
pasó a las filas revolucionarias y 
peleó contra las tropas en Campo 
manes. 
El fiscal pidió para el procesado 
dos penas de muerte. 
El defensor alegó que no existían ¡ 
en el sumario pruebas de la 'culpabi 
idad de su patrocinado. 
El fiscal rectificó sus conclusiones i ^ " f o s rumores publicados por un 
pidiendo en definitiva una sola pena periódico reiativos a disensiones en 
NÒ HAY DISENSIONES 
: EN EL GOBIERNO : 
P a r í s . - L a Presidencia del Conse-
jo ha publicado una nota dísmintien 
de muerte. 
El presidente del Tribunal pregun 
tó al procesado si tenía algo que 
alegar y éste dijo que nunca había ' SE ESPERAN ACONTECI 
ten'do ideas revolucionarias y que J ^jgj^-pQS EN ALEMANIA 
siempre había cumplido con su de 
ber. 
Añadió que no le importa la vida 
que morirá 'gr i tando: «Viva Es-
paña». 
La sentencia dictada será de acuer 
do con la petición del fiscal. 
el Gobierno con lo que se ha dado 
p á b ^ o a una nueva baja bolsista. 
Londres.-El «Daily Herald» des-
miente los rumores acerca de la si-
calma reinante es solo aparente y al 
gunos rumores hacen presumir 
próximos acontecimientos de conse 
cuencias. 
SOBRE LAS ELECCIO-
NES E N PORTUGAL 
Lisboa.-Circula el rumor de que 
antes de finalizar el plazo de la pre-
sentación de listas de candidatos 
para las elecciones a la Asamblea 
Nacional quedarán presentadas por 
lo menos dos listas de miembro» de 
la oposición. 
El plazo para la presentación de 
candidatos termina esta noche-
La Alianza Republicana ha facili-
tado una nota en la que dice n o 
presentará candidatos a estas elec-
ciones. 
UNA PETICION DE LOS AL-
; CALDES ASTURIANOS ; 
Oviedo.—Los alcaldes de los pue-
blos enclavados en la cuenca minera 
visitaron hoy al gobernador general 
para pedirle que se reanuden los 
trabajos en las minas.. 
El señor Velarde les contestó que 
ese mismo es e\ deseo del Gobierno 
pero que antes es ineludible que 
termine el ambiente de rebeldía de 
los mineros y que se entreguen to-
talmente las armas, 
EL MINISTRO DE OBRAS 
PÚBLICAS EN ZAMORA 
de 
Madrid,—El alcalde de esta capi-
tal, señor Salazar Alonso, estudia el 
medio de que reingresen en el Asilo 
de la Paloma las hermanas de la 
Caridad, a fin de que termine 'a 
desorganización y el desconcierto 
que reina en dicho centro desde que 
fueron expulsadas de él las benemé-
ritas religiosas,. 
BANQUETE A LOS PRESIDEN 
TES DE DIPUTACIONES 
Madrid,—El ministro de Goberna 
ción asistió hoy al banquete dado 
en honor de los presidentes de Di-
putaciones provinciales y funciona-
rios técnicos de las mismas corpo-
raciones que se encuentran en esta 
capital asistiendo a la asamblea que 
estudia los proyectos de Ley provin 
cial y municipal. 
Hablaron los representantes de 
las Diputaciones de Albacete y As-
turias. 
EN HONOR DE AIZPUN 
Madrid.— La colonia navarra ob-
sequió hoy con un banquete al mi-
nistro de Justicia, señor Aizpún. 
Presidieron con el homenajeado, 
el conde de Rodezno, Beunza, Ga-
yarri, general Fanjul y doctor Simo-
nena. 
Asistieron al banquete unos 200 
comensales. 
Ofreció el agasajo el señor Gaya 
rri y contestó el ministro dando las 
gracias. 
Zamora. —Llegó el ministro 
Obras públicas, señor Cid, 
Se le tributó un recibimiento apo-
teósico. 
Le acompañan los directores gene 
rales 'de FerrocarÜles y Obras H i 
dráulicas. 
Acudieron a recibir al ministro nu 
tridas representaciones de todos los 
pueblos de la provincia. 
En la Diputación le fué entregada 
al señor Cid una placa de oro en la 
que va extendido el nombramiento 
de hijo predilecto de la provincia. 
El señor Cid pronunció un dis-
curso diciendo que cíen vidas tuvie-
ra cien vidas daría por servir a su 
ciudad, 
VIAJE DE I NSPECCION 
Oviedo, —El gobernador general 
visitó en Moreda las ruinas del Sin-
dicato Católico, El señor Velarde 
tuvo palabras de elogio para los 
obreros que lucharon contra los re-
volucionarios. Hoy estuvo en Avi , 
lés, donde cambió impresiones con 
las autoridades sobre las medidas 
que habrá de adoptarse. 
Mañana irá a Gijón, 
RECOGIDA DE 320 BOMBAS 
Oviedo,-Un grupo móvil de la 
Guardia civil ha recogido en el con-
cejo de Aller 320 bombas, tres esco-
petas y varias pistolas. Ha sido de-
tenido Gillermo Gales, que se ha 
confesado autor de la fabricación de 
bombas. 
Dijo que había cargabo unas cien 
con dinamita, 
BODAS DE ORO DE 
: UNA RELIGIOSA 
Sevilla.-En Morón de la Fronte-
ra se han celebrado diverso actos 
con motivo de las badas de oro de 
Religiosa de la Hermana de la Ca-
ridad Sor Fermina Urtiaga, 
el juez de instrucción y: representa- llevándose 12.000 pesetas y numero 
! dones de las fuerzas vivas de la lo- sas alhajas, 
: calidad, se trasladaron al ^Hospital Parte de los autores hanlsido de-
' a rendir un homenaje a la citada re- tenidos en Ubeda, y los restantes en 
ligiosa. que desde el año 1885 viene Granada. 
prestando consecutivamente su coo i Se les ocuparon cálices y vasos 
peración' en el Hos íital de Morón, ^agrados y varias joyas robadas. 
Después hubo una solemne fun- RECOGIDA DE VAGOS 
ción religiosa, a la que asistió mu ' ~~~ 
Málaga. —El gobernador ha mani' 
festado a los periodistas que, de 
acuerdo con las autoridades oportu-
nas, ha dispuesto que sean recogi-
dos de la vía pública cuantos vagos 
se hallen por las calles, especial-
mente niños. 
Los padres serán severamente san 
clonados. 
Añadió que la suscripción para la 
fuerza pública alcanza la cantidad 
de pesetas 79.000. 
cho público. 
El alcalde, don Rafael Durbán 
Grespo, pronunció sentidas pala-
bras de gratitud enalteciendo la 
labor desarrollada'-por Sor Fermi-
na/la cual fué cariñosamente ova-
cionada por todo el pueblo. . 
HOMENAJE AL EJERCITO ¿ 3 * 
Alcalá de Henares.—Se ha cele-
brado el homenaje a la fuerza públi 
ca. 
Por la mañana hubo una forma-
ción militar que fué revístoda por el 
gobernador. Después comenzó el 
desfile que se verificó entre los vito 
res y aplausos de la multitud. 
Después se celebró un lunch en el 
Ayuntamiento, en obsequio de la 
oficialidad. 
Los soldados fueron obsequiados 
con una comida extraordinaria. 
Por la tarde hubo une sesión cine 
matográfica con reportajes sobre 
los sucesos de Asturias. 
CONGRESO DE SINDI-
CATOS PROFESIONA-
LES OBREROS : 
Salamanca.—Continúa el Congre 
so Regional de Sindicatos Profesio-
nales Obreros, al que asisten 50 
delegados. 
Se encuentran representados 
29 000 obreros. Entre el público que 
asiste a las deliberaciones figura el 
Padre Gafo. 
Hoy se incorporó al Congreso el 
representante de la Confederación 
de Sindicatos profesionales de la 
región vasconavarra 
El presidente del Congreso le sa-
ludó efusivamente, contestando el 
delegado con palabras de gratitud, 
y ofreció trabajar con el mayor en-
tusiasmo por el mejoramiento de la 
clase obrera española. 
Asiste a las deliberaciones, en ca 
lidad de observador, el señor Salv 
dores, secretario del Frente 
nal antimarxista, 
SON DETENIDOS LOS 
AUTORES DE UN RO-
: BO SACRILEGO i 
a 
nació 
J a é n . - H a sido detenida la cuadri-
Coneste motivo las autoridades lia de malhechores que asaltó la e -
locales.con el alcalde a la cabeza. < mita de la Fuensanta, de Huelma. 
POR ASESINAR A 
: UN URBANO ; 
Granada, —Se ha visto la causa 
contra doce procesados de Foneles, 
presuntos autores de la muerte de 
un guardia municipal que, cumplien 
do con su deber, amonestó a un 
grupo por cantar coplas subversi-
vas. 
Han sido condenados a 18 años 
de prisión por homicidio y atentado 
Juan López Huertas y Antonio Ló-
pez Espigares. 
Seis procesados más han sido 
condenados a dos meses y un día, 
por desórdenes públicos. 
Los restantes han sido absueltos. 
LA INTANGIBILIDAD DEL 
CONCIERTO ECONOMICO 
Vitoria,—Acción Popular ha faci-
litado una nota acerca de las decla-
raciones del ministro de Hacienda 
sobre el cobro del impuesto sobre 
la Renta, 
Acción Popular entiende que el 
concierto económico es intanhlble. 
A este fin, y con Instrucciones 
concretas, ha salido para Madrid un 
directivo de esta agrupación, para 
recabar de la minoría popular agra-
ria, y particularmente del señor Gil 
Robles y del señor Aizpún, su Inter-
cesión para que se respeten íntegra-
mente los derechos morales y auto-
económicos de las provincias Vas-
congadas. 
ONCE MIL ARMAS 
= : DESTRUIDAS ¡ : 
Granada, — Ayer salieron para 
Motril dos camiones conduciendo 
11.000 armas de fuego, previamente 
inutilizadas, para ser arrojadas al 
mar. 
Estas armas son las ocupadas has-
ta hoy por la Guardia civil a extre-
mistas. 
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La moral de los vencidos 
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PRECIOS DE^SUSCSP^T--
Mes (capital) . . . . ^HlPClON 
Trimestre;(fuera) . . ' " * 2,50 pt 
Seme»tre íld.) 7'50 * 
Año (id.) 14,50 ¿ 
NUMERO SUELTO t o - ç ^ ^ 
Pocas horas después de la quema 
de los conventos, en Mayo de 1931. 
es decir, hace tres años y medio, 
una frase que ha quedado grabada 
en la memoria de todos los españo-
les, expelida por quien desde aquel 
instante obtuvo de los revoluciona-
rios una ejecutoria que no le envi-
diará ninguna persona medianamen 
te circunspecta, aunque acaricie sen 
tímlentos internacionalistas, inició 
la lucha sin cuartel de los elementos 
marxistas, masones y anticatólicos 
contra el resto de los españoles no 
contaminados de esas ideas. Y esí, 
uno de esos sujetos que ocupaban 
entonces el banco azul, en la puja a 
la grosería, al insulto y a la persecu-
ción que se entabló desde entonces, 
podía alzar sus brazos, crispar sus 
dedos,, ahuecar la voz y clamar con 
rugidos de ira inhumana, feroz, lo 
que ningún mortal se había atrevido 
hasta ese desahogo parlamentario; 
otro indeseable, prevalido de su in 
munidad tanto como del apoyo de 
una mayoría sectaria y anarquizan-
te, podía proclamar que la revolu-
ción estaba en marcha, y un indo-
cumentado, de vitola francamente 
repugnante, no sentía el menor es-
crúpulo en pedir públicamente que 
fuera ejecutado un general que ha-
bía derramado su sangre por la Pa-
tria muchas veces, y que otra, en 
ocasión solemne, había evitado que 
se derramara y pudiese asentarse 
con tranquilidad el régimen que se 
habían dado los españoles. 
Vencidos todos esos héroes de un 
día por la democrática y avasallado 
ra fuerza que el 19 de Noviembre de 
1933 acudió inequívocamente a las 
urnas, los preparativos paciente-
mente realizados por la coalición 
socialazañista para proveerse de úti-
les de combate material, tuvieron la 
resonancia verbalista de los mítines, 
de las amenazas, de las concentra-
ciones, la de los puños cerrados, y 
el anuncio de que se disponía de 
seis millones de hombres armados, 
con más las arrogancias de los laca-
yos que les salieron por Cataluña y 
Vasconia, las campañas dé Prensa 
y las soflamas guerreras de Largo 
Caballero en cuanto se apoderó de 
los mandos de los organismos obre-
ros del partido socialista y de la 
Unión General de Trabajadores. En 
estas condiciones, que dejamos bos-
quejadas por ser de pública notorie-
dad, surgió el estallido en Octubre 
último. 
B A N C 
como anguilas para pasar inadverti-
dos; el truculento adlátere del lugar-
teniente de Largo, deprimido y co 
mo arrepentido, también niega y se 
exculpa. Tan sólo el fugitivo Prieto, 
cuando ya ha traspuesto la frontera, 
que conoce como nadie, gallarda-
mente confiesa que la revolución ha 
sido desencadenada por el socialis 
mo y sus comparsas. ¿Y era «eso» lo 
que «gobernó» a esta desdichada 
nación durante dos años y medio? 
¿Y pretende representar a la parte 
m m m de s» iiiío 
El pasado alzamiento revolucio-
nario tuvo, entre otras reveladoras 
significaciones, la de mostrar ante 
los ojos de todo el mundo a qué ex-
tremos criminales conduce la doc-
trina de la lucha de clases. Los diri-
gentes marxistas y sus secuaces plan 
tearon una contienda bélica, decla-
raron una verdadera guerra al Po-
der público. Uaa guerra cuyos alean 
ees se extendían desde la traición 
de los separatistas, que buscaban la 
desmembración y el despedazamien 
to de la patria, hasta la lucha arma-
_ , 0 da en campos y ciudades contra las más sana de la sociedad españolar . . . , , lV/f , , . , • personas y los bienes de los que se Medrados estaríamos los españoles r . , , , , . . . , . , negaron y se niegan a aceptar la t i-si tuviéramos en verdad por procu-, , . \ , . T r ,s , ^ , „ , i rámea dictadura roía. Una guerra radores a tales gentes! J i • u e i 
i desigual, inhumana y feroz, en la 
* * * I que los enemigos del Estado habían 
previamente abolido para sus adver-
sarios las normas y las garantías 
fundamentales del derecho de gen-
tes. 
El enemigo se haíla materialmen-
Desde la silenciosa penumbra 
de sus inestables posiciones, otros 
núcleos han iniciado la reincorpo-
ración a la :onvivencia (palabreja 
que ha estado arrumbada durante 
tres años y medio y que ahora sirve te dominado. ¿Pero, después de la 
de pantalla para exhibirse en calidad derrota, su moral y su espíritu, ¿son 
de amigable componedor). Los he- las que corresponden a los que se 
chos determinarán el valor de esas encuentron en la situación de venci-
posturas, porque así como un califi dos? 
cado miembro del partido socialista \ La realidad está diciéndonos dará 
sevillano no vaciló a tiempo, o sea y rotundamente que no. Los revo-
a primeros de este año, en apartarse 1 lucionarios siguen manteniendo en 
de las malas compañías y en afron- su fuero ín t imo-e l único que les 
permiten por ahora las circunstan-
cias—el mismo ánimo be'icoso que 
exteriorizaban en. los días anterio-
res al 7 de Octubre. 
REFERENDUM 
Se pone en conocimiento del ve-
cindario que se está procediendo al 
reparto a domicilio de las candida-
turas para el Referendum del próxi-
mo día 25, y en su consecuencia se 
ruega a todos aquellos a quienes 
por diferentes causas no llegaran a 
su poder para que las solicite en 
estas Casas Consistoriales hasta las 
trece horas y media del sábado día 
24 del actual, bien entendido que el 
día de la elección, en los Colegios 
Electorales y a disposición de los 
electores, hallarán cuantas precisen 
para el indicado fin. 
Así mismo, en esta Secretaría (Ne-
gociado de Estadística), previa con-
sulta, se darán toda cuanta clase de 
datos y antecedentes sobre el parti-
cular. 
Teruel 21 de Noviembre de 1934. 
El Alcalde, El Secretario, 
Manuel Sáez León Navarro 
PANA 
tar la situación política que se le 
creaba—por eso es hoy el único qui 
zá que esté realmente exento de cul-
pa—, las personas que por acaudi-
llar fuerzas y por las posiciones que 
ya han ocupado en la vida pública, 
deben medir más sus palabras y sus 
afirmaciones escritas, tienen una 
responsabilidad mayor al introducir 
a sus secuaces a adoptar defisiones 
que afecten a la vida nacional. I a 
sinceridad de sus intenciones para 
el porvenir, sin otro aval que el pa-
sado, necesita el contraste de la lí-
nea de conducta que desarrollen a 
partir de este cuarto de conversión. 
# 
Apenas ha transcurrido un mes. 
iQué espectáculo más denigrante el 
de esos revolucionarios! Al grito de 
iSálvese el que pueda!, sus más ca 
lificados representantes empiezar 
por no preocuparse de salvar ni si-
quiera las formas. Unos, vulgares 
ladrones, se apoderan de los millo-
nes de pesetas que el Banco de Es-
paña tenía en sus cajas de Oviedo; 
otros, complicados en el alijo del 
«Turquesa», huyen del solar patrio; 
el jefe lo ignora todo y niega que 
haya participado en el movimiento; 
la Esquerra acude, ^después de la 
traición, al Congreso de los diputa-
dos a probar fortuna, y cuando le 
es adversa, declara que sus portavo-
ces no hablan más que en nombre 
propio; los vizcaitarras se escurren 
LEA USTED 
A\ í̂ l 11 1E 
victoria con un inestable momento 
de armisticio. 
Los revolucionarios se recobran, 
apoyándose precisamente en esa in-
concebible tregua del adversario, 
que no deja sentir la fuerza de su 
castigo, que se muestra remiso en la 
aplicación de la justicia, ante el te-
mor de que se confunda con la cruel 
dad. Confusión imposible cuando, 
como en este caso, su actuación se 
halla rodeada de todas las garan-
tías morales y legales. 
Aun es tiempo de rectificar el 
arriesgado error. Pero íncidii con-
tumazmente en él entraña el máa 
grave de los peligros. En las lides 
Y esto se debe únicamente a que 1 guerreras, más que en otras, todas 
el Estado o, más concretamente, los | ias cosas tienen su sazón y su co-
orgarismos que lo representan no yuntura. 
han sabido extraer las consecuen-; El Estado posee la autoridad y la 
cias de su triunfo. Han confundido fuerza. ¿Para qué las quiere si no es 
con vacilaciones y debilidade*, deja para que los derrotados de ayer 
clones y abandonos, blanduras inca acusen, no sólo material, sino tam-
lificables, escrúpulos peügroios y | bién espiritualmente, los dignos in-
pueriles, una situación de franca delebles del vencimiento? 
o — 
LA HUERFANA DE MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
n i 
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Ramón y Cajal, 19 TERUEL 
Consulte precios en 
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T E I R U J E I L 
Suscripción a 300 millones de pesetas en Ohr 
gaciones del Tesoro, a la pan, al A'SO p0p • 
100 y al plazo de cinco años 
m 
En virtud de lo dispuesto por Decreto fecha 19 del actual 
del mismo, se abrirá por el Banco suscripción de Obligacioaes'd i 21 
ro, por la suma de 300 millones de pesetas, que el Tesoro em-r ^ 
fecha del mismo día 27, al plazo de cinco años, con el interés deV1̂  ^ 
ciento anual y reembolsables por su valor nominal. 5oPot 
El tipo de emisión será â la par. 
Estos valores-estarán exentos de todo impuesto o contribució 
admitidos como efectivo, por su capital y los intereses vencidos V̂ 5 
rrateo, en toda operación de consolidación de Deuda que se re8 r Pr0 
tendrán, además, la'consideración de efectos públicos, 1Ce|y 
El Tesoio podrá recoger las Obligaciones antes de su venH • 
p o r ella,' 
abonando el capital de las mismas y los intereses devengados 
hasta el día designado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital 
los intereses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid ^ f 
en sus Sucursales, mediante la presentación en el mismo de los 
pondientes títulos y cupones y señalamiento de pago por el Tesoro0"6' 
via la oportuna provisión de fondos que éste haga en su día. 
Estas Obligaciones serán admitidas por el Banco en garantía 
operaciones por 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no excediendo I 
la par y con el interés anual de 4'50 por ciento. 
Las pólizas, bajo las que se lleven a efecto estas operaciones se lja 
Harán exentas de timbre, durante el tiempo de esta emisión. 
La suscripción se verificará con arreglo a las siguientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no bajen de 500 pesetas o 
que sean múltiples de esta suma, y ninguno podrá exceder del importe 
de las Obligaciones que se negocian. 
Las Obligaciones serán al.portador, en títulos de 500 y 5.000 pesetas 
cada uno, al plazo e interés ya indic.idos, pagadero, este último, a los 
vencimientos de 27 de Febrero, 27 de Mayo, 27 de Agosto y 27 de No-
viembre. 
El importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en las Cajas 
del Banco, y se admitirán cuantas suicripciones se presenten en Madrid 
y en todas las Sucursales, exceptuando las de Canarias y Melilla; entre-
gando el Establecimiento recibos quj serán canjeables por resguardos 
provisionales y éstos, en su día, por los títulos definitivos. 
La negociación estará abierta el di i 27 del actual, durante las horas 
corrientes de Caía, y en el caso de q i e la cantidad pedida exceda de los 
300 millones, importe de la emisión, se verificará el prorrateo, con arreglo 
a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada 
suscriptor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 500 
pesetas, se le entregará el número de Obligaciones que le corresponda, 
prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscriptores por cantidades que no exce-
dan de 5,000 pesetas, serán excluidos del prorrateo: es decir, que seles 
adjudicará la totalidad de la suma suscripta. Ha de llamarse, sin embar-
go, la atención sobre que no se deberá presentar más de una suscripción 
a favor de cada titular y que,, por consiguiente, serán acumuladas todas 
aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien sean de 5.OO0 
pesetas o menos, o bien de mayor cantidad; y s^bre tai base se les hará 
el prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo estabjecido en la regla anterior, a los 
suscriptores por cantidades superiojes a 5.000 pesetas, a quienes, por 
razón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, 
les será adjudicada dicha cantidad á¿ 5.000 pesetas; y por tanto, sólo 
quedarán sujetas a prorrateo las suscripciones a las que correspondan 
cantidades superiores a 5 000 pesetas. 
d) El sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después de 
establecido el coeficiente del prorrateo, será adjudicado en la forma qu« 
fije la Dirección general del Tesoro. 
Si. una vez conocido el resultado, aparece cubierta con exceso !a 
suscripción, se devolverá a los suscriptores la cantidad que les corres-
ponda, según el prorrateo. Por el contraria, caso de no resultar cubierta 
la operación en el expresado día, habrá Je percibirse, en las suscripcio-
nes que se realicen a partir del siguiente, además del principal, elimPor' 
te de los intereses corridos desde la expresada fecha, en que empiezan a 
devengarlos los títulos. 
Se realizarán las suscripdones por medio de Agentes de Cambio)' 
Bolsa, o Corredor de Comercio en tas pl zas en que no hubiere Ageo^ 
abonándose, por c uenta del Tesoro, el corretaje oficial y teniendo 13 
obligación de facilitar póiiza de la operación que intervengan, al suscrip-
tor que así lo desee, sin poder percibir otro derecho que el de cofreW) 
antes mencionado. 
Teruel 21 de Noviembre de 1934 
El Secretario, 
Antonio G. de la Torre Santias 
ANUNCIE USTED EN ACCIONI Editorial ACCION-Teruel 
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